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Con este número de Cuestiones de Filosofía inicia una nueva eta-
pa de esta publicación periódica de la Escuela de Filosofía de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en 
Tunja. Entre los aspectos más importantes a destacar en esta etapa 
están los siguientes:   
1.	 Se	 ha	 incrementado	 y	modificado	 en	 lo	 esencial	 el	 número	 de	
miembros	de	los	Comités	científico	y	editorial,	con	el	objetivo	de	
ampliar la cobertura y alcances internacionales de la publicación.
2.	 Se	acudirá	en	cada	volumen	semestral	a	la	figura	de	“editor	inter-
nacional	invitado”,	buscando	de	esta	manera	cualificar	aún	más	
los procesos de evaluación y aceptación de la revista, así como 
también visibilizar en los más exigentes y amplios ámbitos del 
quehacer	filosófico	mundial	las	publicaciones	de	cada	uno	de	los	
autores aceptados.
3. Coincidiendo con los objetivos plasmados en los dos anteriores 
numerales, la revista está abierta a partir de la fecha a publicacio-
nes originales en varios idiomas reconocidos por su valor en la 
tradición	filosófica	occidental:	inglés,	alemán,	italiano,	francés	y,	
por supuesto nuestra lengua natal, el español. 
4. Con el ánimo de abrir este espacio impreso de diálogo académico 
a la mayor cantidad posible de áreas, ámbitos, autores, problemá-
ticas	y	escuelas	filosóficas,	se	ha	decidido	que	la	convocatoria	del	
primer número de cada año sea de carácter misceláneo, mientras 
el	segundo	número	lo	será	de	carácter	monográfico.	
El editor invitado de este número de la revista es el Prof. Dr. Jacinto 
Rivera de Rosales de la UNED (España), quien posee una amplísi-
ma trayectoria académica reconocida a nivel internacional, tal como 
puede apreciarse en la reseña de la portada de la presente publica-
ción. Para el número misceláneo correspondiente al primer semestre 
de 2021, contaremos con la presencia del Prof. Dr. Josep Esquirol 
de la Universitat de Barcelona (España), uno de los pensadores 
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contemporáneos	 de	 más	 renombre	 en	 el	 ámbito	 filosófico	 hispa-
nohablante. En el segundo semestre del mismo año abriremos la 
convocatoria	monográfica	en	torno	a	la	filosofía	de	la	intercultura-
lidad, cuyo editor invitado es el Prof. Dr. Raúl Fornet Betancourt 
de la Universität Bremen (Alemania), y de Escuela Internacional 
de Filosofía Intercultural EIFI (España), referente mundial en este 
campo	del	saber	filosófico.			
El volumen 6 (No. 26), que el lector tiene en sus manos, está dedi-
cado a una de las problemáticas fundamentales de la historia de la 
Filosofía y de las letras en general: el Humanismo. Alrededor de 
esta problemática tan actual, no obstante su aparente antigüedad, si 
se	 tratara	de	 tasar	 en	 años	 su	origen	como	objeto	de	 reflexión,	 se	
reúnen ocho trabajos del más alto nivel académico internacional. 
Encontramos, en primer lugar, el escrito del Prof. Dr. Adriano Fabris 
(co-director del International Center of Studies on Contemporary 
Nihilism)	“Por	un	nuevo	humanismo	hoy”,	en	el	que	a	partir	de	un	
horizonte propio desde el que propone una TeoEtica, resalta el carác-
ter relacional del trato entre los hombres, concebido como principio 
posibilitador de un nuevo humanismo más allá de las posturas muy 
bien conocidas de Martin Heidegger y Emmanuel Levinas. A este 
punto se llega luego de llevar a cabo un análisis de la situación de la 
era tecnológica actual, caracterizada por el individualismo, así como 
acerca	del	origen	filosófico	de	esta	posición	del	hombre	en	el	mundo.	
Más	adelante	tenemos	la	reflexión	en	torno	a	la	filosofía	de	la	vida,	
desarrollada por el Profesor Dr. Cesare del Mastro Puccio con su 
trabajo acerca del fenomenólogo francés Michel Henry, en el que a 
partir de una contraposición a la dualidad tradicional de sujeto-ob-
jeto se plantea la unidad ontológica de lo humano, con el objetivo 
fundamental	de	postular	 lo	denominado	por	el	autor	“la	 recupera-
ción de lo humano” y del lenguaje de la vida. En palabras del au-
tor,	el	trabajo	tiene	el	objetivo	de	mostrar	“la	teoría	henriana	de	los	
lenguajes del afecto respecto al debate en torno al humanismo y el 
post-humanismo, y al vínculo entre fenomenología y hermenéutica”. 
En torno a la posición del pensador esloveno Dušan Pirjevec acerca 
de	la	crisis	del	humanismo,	el	también	filósofo	esloveno,	director	del	
Forum for the humanities (FORhUM), Prof. Dr. Dean Komel resalta 
el distanciamiento de aquel ante la orientación postestructuralista de 
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la	década	de	los	60,	y	su	concepción	del	fin	del	humanismo	como	
expresión del hombre, de la vida, de la libertad, de la poiesis y lo 
humano a diferencia del sujeto del subjetivismo, la acción, la verdad, 
la ciencia y la tecnocracia.
El vínculo entre humanismo y despliegue del pensamiento calcula-
dor propio de la técnica, visto desde el marco de la tradición metafí-
sica, es el tema del trabajo escrito por el Prof. Dr. Dune Valle, quien 
acorde con lo planteado por Heidegger, señala a Nietzsche como cul-
men de la metafísica occidental y, con ello, como punto de máximo 
desarrollo de la voluntad de hacer disponible todo lo ente como tal. 
Para el autor, el Ge-stell,	esencia	de	la	era	técnica,	se	manifiesta	en	el	
dataísmo y en el transhumanismo, propuestas tan en boga hoy en día. 
El Prof. Dr. Helmut Heit, director del Kolleg Friedrich Nietzsche der 
Klassik Stiftung Weimar, por su parte, desarrolla la muy interesante 
tesis	de	una	cierta	“ambigüedad”	en	el	pensamiento	de	Nietzsche	en	
torno al humanismo: partiendo de su actitud crítica ante lo humano 
(la enfermedad de la piel de la tierra), Heit logra visualizar que a 
través de los postulados nietzscheanos de la superación de sí mismo 
y	del	refinamiento	del	carácter,	se	llega	a	una	antropología	política	
de la libertad, que culmina en una invitación a la transformación 
positiva de lo humano. 
Poniendo	en	el	centro	de	su	reflexión	el	concepto	husserliano	de	hu-
manidad, el Prof. Dr. Luis Flores Hernández sigue rigurosamente 
el proceder de Husserl desde el concepto de crisis de la humanidad 
europea hasta la propuesta de una humanidad más auténtica, como 
expresión de un llegar a ser hombres, como está consignado en Hua 
XXVII (p. 55). La historicidad, concebida como universal de la exis-
tencia, la racionalidad considerada como proceso fundamental de la 
humanización (salida épica ante el naturalismo) y la pretensión cen-
tral de hallar proyecciones del concepto de humanidad en la ética, 
la antropología y la cultura, son elementos centrales de este artículo. 
Por su parte, el Prof. Dr. Miguel Ángel Guzmán busca en su escrito 
hallar	una	ética	de	la	experiencia	social,	a	partir	de	su	reflexión	en	
torno a los vínculos de la conciencia histórica (que recae sobre la 
historia efectual) y los relatos cohesionadores a lo largo del tiempo. 
Para lograr este objetivo acude muy coherentemente a la interpre-
tación del concepto de tradición en cuatro vertientes (pertenencia, 
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interpelación, proclividad y resistencia), que aprehendidas en el con-
texto de su objetivo dan sentido a la conclusión a la que llega el 
autor. 
Finalmente, este número de la revista culmina con el escrito del Prof. 
Dr. Steven Crowell, quien se concentra en primer lugar en el pensa-
miento heideggeriano en torno a la diferencia entre el animal y el 
Dasein,	para	resaltar	la	profunda	distancia	planteada	por	el	filósofo	
de Messkirch entre estos entes, y así contraponer esta posición a la 
del	“bio-posthumanismo”,	que	minimiza	tal	diferencia.	Con	base	en	
esta contraposición, el Prof. Crowell señala el carácter post-huma-
nista y fenomenológico de Heidegger.
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